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〆コ力・コm ラへのお問い合わせは， ございまぜんか? ふ.rJ.
1 コカコー ラ、ファン夕、スフライト、HI-C、ジョ-:;)1 >>"".1 ・
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E3畳'Jk董略目;.(j~ .i"， 4i;事足~. Y<<;ヨt'，芝E司l4.D=蓄量
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.1.'; ， 1・ 当竺~実視権.ラキ8∞固伝比(~;a7O"C 浬~
659b. !id風で幌10"ものもの .実包平L.U，""合入会単
位認実視峰(1<.'1さー ターラF警}式，のに般による
巴ワ実~，‘ ~I;_ !91u.1がついてt忌守二ご -
麟入c陶 ;，j ご剛入家同日 販売塩名む "思・ヨ聞圃
どの附定Hが配入 i" nr:~ヨ Hず戸司'町







































陥 f'}f~J配合純やカに L て，t処，-<句
~ .lllてL ます Mり(lH号。Hにぷ時 〈牛
るとれ削"灯-<る l(凡金rを北市しましん
トイレ/:1'，人"のD:J.'をとらくL. r -r-η~ 
.:;:;1(・堤防，ステムや以ニ:i!. ~ .\I:U.~ぞ、
"に 'l.l1'，itるコールスィ，チ L Il I.0. L j: l r~
玄聞ハが柿'J;v) ， :":j さ ýfi~( L て"時
時的 【¥flt"・f(してLま寸o1./~， rすりを
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(4 ) 〈木曜日〉1994年 6月 30日安寿 J、来斤降胃国告E
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;?クな町楽時 表とふく即謝 Eグラど皮マ町 301 ...読はれ穏通 T5山三ラ著
事フの草リ朝完日 T支何るや表 |事川三ム者
.脅よ著李き早黛守同町占定票品目屋Fjuを属日明 6倉Ij問パタす |IVJIll三諸/イ !邑・幅ラ回日慶《愛点ツる一一!盟主し師F ン白木)リ 17 例 6 セグがチも三妥~= e単一A 展に・ l時 11 t と、のの主主二三三 E 察;:;:;x 用紙布()時 h 聞は I/!説 。 三刻、主主語りE 03聞い・・有 ? 会伺命動美三笠三 三葉テ
己;・合た土糸楽有 18 場か H あし 霊山
気 H にラコ万山第¥30 お 三
キお企マチ 5 豊 48分 3も V 三
ヤも柔ンャ O福屋/¥巴ちな三
ラち耐なン D丘示 117 (日""つ三
クや出ど・ Dの室床時 l展か三




5UOなまちウ Eうヨタ美 7(日) ま三
霊長ど吋たル、ン l術/9 け三
扇天のめトペ l高館 28時 の三
03間r--， #E26ター・ 5術前 450を三 (くと聞か 誕でてしは前のしれ族合前 190部 F ジ l5草... 0館売円屋三千花さつ題い旧生はいた支向変、て」
3せ売
、1 '-'オ(日)野現波 包割ト 示三二伝わのを思友しなる個配き容著いの
え: 2入 3 y 錦幽心代瀬 O引中 三百社やエ庖い子つく』ともに、者る変iタ5部 O 1糸 j平雲潤 i有主大三円 かピーも古って『個依受女はアース 3懇1 U部町出編 半 生人三)発にソ写あーあ、「の存けたァ 察
ジ o シ 1 r--，困 るの 4 間 35080O三 。売読 lいつ人る新家関もとちメリくO オ ~ ;3ン='錦出 かト ・合円円三 ・めドるてー 』 し族係しめのリカり
2錦 りフ&繁糸 19'~ 58せ※、三 共るがひ、人といをうをなる選カ γひ
i糸予 nォ A'!.-.!町時 りク ・:回 大 栄。、と深へ。関嗣描い 4 摂の。ろ亙や品子 b号喜二 君主 3裏牛聖 書8雪3裂露 祭窒害霊会雫震ぶZ
(追加型公社債投資信託)
分配金は毎月末に当月分をまとめて再投資します。
i お引き出しはいつでも自由 目
お引き出しにあたっては、手数料は必要ありません。
キャッシングの1日のご利用限度額は100万円です。
犠ただし、お申込みから初日未満のお引き出しについては、!万口につき10円の信託財産
留保顕在費Eレ引力、せていただきます。 お申込みの際は「受益証券説明書」をこ覧ください。
l お申込みはいつでも
お申込みメモ「ー でご二一
-お司aid.ll位.・ a・50万円以上1万円単位ODlfq)
海ただし、公社鋼および続演習mの'.fIH量・分配金・償還金によ
って、このファンドをl&補される.合にl品、 1円以上1同噂
位でお申込みいただけます.
・3ラ申込手数料.....なし
・お申込価額ー…・お申込5の稲田の)(滋価額
・.65・以上の方などは、⑧かご利用いただけます。
業お申込臼の前日の筆準備gがl口あたりlf司を下回ったときは、お申込81:l'取得日
となるお申込みには応じないものとします。
諸民eダイワMMFJは、元金が保li[i!れているもので信ありません。
大 和投信大和室長ゑ
お申込み・ご栂l;tもよりのタイワまたはテレショップ・センター(閃)波1・7171へとうぞ
